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La defensa de la família
Un deli aspectes més greus de la crisi moral que el món travessa en l'actua*
fitat és la decadència de la familia, com a institució social, com a nervi central de
la mateiia societat. Tot en el món modern sembla conjurar*8e contra la família.
Sembla com si tots els aspecfei del progrés material, es conjuressin per a actuar
d'elements dissolvents de la famíüa. Positivament aquesta trontolla a l'empenia de
tants factors adversos que minen el seu prestigi i àdhuc arriben a amentçtr la se*
va existència. I la crisi de la famíüa es revela principalment en el fet constatat a la
majoria dels piïjos civiliízats d'haver-se gairebé acabat les famílies nombroses.
Ei més elemental sentit de conservació obliga a l'Estat com a representant
per excel·lència de la humana societat, a prendre mesures de defensa contra els
grans perills que amenacen la f&mí ia. Així ho han eníés ja alguns països, com
França, Itàlia i Bèlg ca, on han sorgit una multitud d'iniciatives oficials i de dis¬
posicions legals que signifiquen tota una política metòdica de defensa de la fa¬
mília.
A França, l'Estat paga a les famílies amb més de quatre infants un auxili
mensual relativament elevat i creixent progressivament a cada nou infant. A l'au¬
xili contribueix l'Estat amb el 51, el Departament amb el 20 i el municipi amb el
21 per cent. Aquestes primes per a famílies nombroses s'han fet extensives més
recentment a les famílies benestants que tinguin més de quatre fills; sols varia ia
forma de l'auxili.
Les rebaixes d'impostos per a les famílies són progressives; a partir del quart
Infant són molt considerables, talment que a França una famíüa amb sis fills pràc¬
ticament no paga cap impost. Els propietaris de les cases que allotgen en llurs im¬
mobles famílies nombroses frueixen de ia corresponent rebaixa de ia contribució
lerriforial, segons el nombre d'infants que habiten l'edifici. Des de 1917 les famí¬
lies nomb(Oses a França no poden ésser embargades i sense ona especial autorit¬
zació no poden ésser desnonades de llur domicili. Els pares que tenen cinc o més
fills poden viatjar per tot França amb tren, autobús o vaixell amb el cinquanta per
cent de rebaixa del respectiu bitllet. De tres fills, dos solament estan subjectes al
servei obligatori; de cluc, tres; de set, quatre. Tols els patrons a França han de
pagar un important augment de sou per cada nou fill dels seus treballadors o de¬
pendents.
A Bèlgica existeixen gairebé les mateixes disposicions. A làlia les rebaixes
dels impostos que són concedides a les famílies des del quan fiil, carreguen da¬
munt d'aquelles que en tenen menys i en general en les persones solteres. Musso¬
lini ha arribat a aplicar en la seva política de protecció a la familia aquella sen¬
tència de Hegel: «Aquell que no és pare, no és home».
Heu's ací unes disposicions modèliques de defensa de la família que vol¬
dríem veure aplicades en el nostre país.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Segell Pro-Infància
Segons les nostres impressions, pro¬
met veure's concorregut en ex'rem el
Certamen Infantil de Disfreces que el
ptoper diumenge a les quatre de la tar¬
da celebrarà la Societat Iris. A remar¬
car que els organitzadors compten amb
46 premis.
Se'ns ha assabentat i pregat que fem
públic l'acord que darrerament ha pres
el Consell Directiu de la dita Entitat.
S'ha cregut oporiú que ja qce es tracta
d'una festa d'infants, donar-li un caire
benèfic en mires també als infants. A la
entrada del Casal hi serà col·locada
ona taula on s'hi recolliran cabals que
seran destinats Íntegrament, sense des¬
comptes de despeses de cap mena, a
ésser ingressats a les caixes del «Segell
Pro-lnfància» aportant així l'esforç d'a¬
questa prestigiosa Entitat als que es fan
erren de la nostra terra.
Per la nostra part hem de significar
que trobem encertadíssima la iniciativa
i oidà que trobés imitadors entre les
^fflés entitats de nostra ciutat, i
NOTES DE UCOIURCA
Arenys de Munt
El ve/zL—Durant la nit del dissabte
al diumenge, el fort vent que va fer va
arrencar diversos arbres de ia carretera
d'Arenys de Mar a aquesta vila, un de
ells d'uni quaranta centímetres de dià¬
metre va ésser trencat a mig tronc; un
altre va caure sobre ona paret enru¬
nant-la; en diverses hortes i camps tam¬
bé ha fet calamitats. Durant tota la set¬
mana el vent ha bufat a estones i aques¬
ta darrera nit amb més for ç«.
El descans dominical—f.\ passat dis¬
sabte hi va haver el mercat extraordina¬
ri, que hauria estat molt concorregut a
no ésser la pluja torrencial que queia;
a causa d'això i en el fet de no haver-hi
acudit algunes pageses per no estar-ne
enteradas, l'alcalde va autoritzar que
diumenge es fés plaça per darrera ve¬
gada.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Un gentleman
entre proletaris
Si la nostra política—aquesta polí ica
peninsular tan característica—es presta
totstemps a tants maquiavelismes i a és¬
ser amanida amb els ingredients més
picants i corrosius de sagacitat, malícia,
astúcia, hipocresia, itemeritat, etc.; què
pot estranyar-nos del que vegem repre¬
sentar en l'escenari internacional, en les
taules del qual—i sovint, molt més so¬
vint, entre bastidors — hi exhibeixen
llurs habilitats els actors més refinats
que la moderna diplomàcia ha tingut la
virtut de crear en tots els països?
Ara, per exemple, el problema més
candent de la política internacional—
que ja podríem resumir en ia política
europea—, estriba en l'assegurança de
la pau. Aquesta, que pel que té de be¬
nedicció divina, sembla entossudir-se
cada dia més a ésser regatejada als hu¬
mans i precisament per elis mateixos,
éi la que totstemps ha portal a crear els
pactes 1 les aliances més absurdes que,
sovint, comporten virades en rodó i els
més complets canvis d'orientació. 1 és
que ia po'ítica mundial, ha esdevingut
un nervi dilatat i únic i ultrasensible, 1
la més lleugera pressió que s'influeixi
sobre d'ell, repercuteix simultàniament
i ràpida a totes les seves extremitats.
I és per això, també, que cada dia és
menys assequible una solució políti-
ca.
Amb el cas de la U. R. S. S. recent¬
ment, ha quedat novament palesat que,
mentre una hipotètica superioritat en
qualsevol ordre dóna el suficient orgull
per a mantenir-se en una actitud irre¬
ductible, hom treballa per a fer pros¬
perar unes doctrines, per assimilades,
inèdites, arbitràries o carrinclones que
siguin; però, tanfost la necessitati el te¬
mor 0 la feblesa deprimeixen l'esperit
de qualsevol Estat, per moderna i dis¬
solvent que sigui la seva institució,
velem com, els seus prohoms, que la
terminologia del nom llur ja sembla
una autèntica amenaça per a tot el que
té una ascendència o una existència ca¬
pitalista, per encimbellats que estiguin,
davallen humilment i precipitada la gra¬
deria—tan inconsistent com vulgueu-
de la seva reputació, per a fer bracet,
com si fos una bella dansarina, a l'ho¬
me que representi ei veritable antago¬
nista i incoherent col·laborador.
Aquesta és per ara, la darrera escena,
—ben pintoresca per cert—de la políti¬
ca internacional. Dínire de poc, un re¬
presentant anglès-representant d'una
monarquia-imperi, noble i essencial¬
ment demòcrata—ei primer represen¬
tant després de l'ensorrada del tsaris¬
me, serà rebut al Kremlin, entre la bàr¬
bara prosa de la O. P. U., de les mas¬
ses armades, de les cues cooperativis¬
tes; és a dir, serà el primer gentleman
entre proletaris.
J. C. T.
Al marge dels fets
EL VENT
Després de les grans fredorades amb
que el vell Hivern ens ha obsequiat en¬
guany, han vingui uns dies de vent fre¬
nètic i molestós que talment sembla que
ens haguem mudat de latitud en un
obrir i tancar d'ulls. Poques vegades he
vist a la nostra ciutat que aquest feno¬
men tingués una persistència tan dila¬
tada com ara esdevé. He estat en altres
poblacions on el vent comença a bufar
amb tota la seva violència i no sap dei¬
xar se n en un mes, sense que ningú ho
trobi exagerat perquè allà ja és habi¬
tual. Entre nosaltres, però, la cosa pren
un caire gens agradós i tothom pensa
que ja dura massa.
Tanmateix dura massa el vent d'a¬
quests dies. A les altes hores de la nit
el sentiu com canta la seva cançó men¬
tre corre com un esperitat pels carrers
deserts, salta per les teulades i terrats
i infla les ones de la mar que s'estave¬
llen amb estrèpit damunt la platja. Si
heu llegit aquell conte d'Andersen titu¬
lat «Història de Valdemar Daae conta¬
da pel vent* no podreu per menys que
recordar-la quan des del llit sentiu xis¬
clar el bufarut contra eh vidres del vos¬
tre balcó. Uuuiiií UuuiiH... ¡penseu en
els pobres navegants sorpresos a alta
mar pel vent cruel i impiadés, i amb
els arbres que s'esberlen per i'abrivada
del poderós enemic. De dia, us priva de
caminar, aixeca núvols de pols que di¬
posita amorosament en la vostra boca
0 en els vostres ulls i us exposeu a re¬
bre la moixaina d'una teula que cau,
d'un test trabucat o d'una persiana
arrencada. Els remolins fan ballar els
papers que s^arreceren com si punteges¬
sin una fantàstica sardana.
Aquests dies Eol, déu dels vents, fill
de Júpiter i Melanipa, regna a la nostra
terra i, enfurismat com està, deixa sen¬
tir la seva ira com si haguéssim comès
alguna malvestat. El seu xisclet agut
ens trenca el son i sentim com arrosse¬
ga carrer avall la Inútil paperassa. Si




Casa derruida pel vent—k la mati¬
nada del dimecres caigué derruïda la
casa del carrer de Barcelona, propUtat
del senyor Francesc Massagué, ia que
estava situada en l'Eixampla del poble.
Es opinió general que el fet de no
estar acabada, i encar d'una scla nau,
facilità i'acció de l'huracà que destruí
primerament el sostre el que va deter¬
minar e! enderrocament de les parets
dels costats.
Aforfunadament no es registrà cap
desgràcia personal, ja que la casa nò
era habitada per ésser destinada a ma-
ga'z:m. El sostre, en la seva caiguda.
DIARI DE MATARÓ
eBcitfà dos cirros 1 ans tartana qne hi
havia a l'I^riorT^ M
Han ocniegat m divu^SpQntJsdi^
la població mltres^cidalm peLdumper 4^ ^
il força enorme del vent, peiò tots ells
de molt menys importància del referit
CflOTmenfí—Ahli7^r"iCT io'wF· '■
Capella de l'HotelSo^ es^aerificà l'en-
Hiç del nostre plrlicular'âdîlt^ll'jdve
Jc«epToîIët i Sèrra amb Tá gentil se¬
nyoreta Montserrat Casanoves i Cabot,
ambdós de la locafiÉt. Després de la
cerimònia religiosa—^ae l'efecioà el
Rnd. Ma. Francesc Boley, Pvre., Rec¬
tor de la Parròquia d'Argentona—es ve*
riScà en el mateix Hotel l'ipal al que
assistiren gran .nombre de comensals.
El nous esposos sortiren a viatge
vers les capitals de Saragossa, Madrid i
València i altres ciutats espanyoles. Els
hj desitgem una lluna de mel inacaba¬
ble, i ens és plaent de fer arribar a llurs
respectives famílies el testimoni de la
noitra més sincera felicitació. J
Salons de Billar.—Lts entitats locals |
Ateneu Popular i Sindicat La Redemp- i
ció han inaugurat respectius salons de |
Billar, els que han merescut ei favor de \
Furs associats i amics, per les seves .I
bones condicions. |
_ Assemblees.—Sindicat Agrícola |
Argentoní verificà Assemblea general j
ordinària de socis, per a tractar dels |
afers que figuraven reglamentarJameni j
exposats en l'ordre del dia. S'elegí per |
a formar part de! Consell Directiu als !
senyors Josep Macià, Salvador Pera-
joan. Jota Rigola i Josep Cebrià, en
sabstitució dels senyors Joan Casas,
Pascual Güell, Josep Lladó i Jaume Lla¬
dó, que cessaven segons el preceptuat
en els Reglaments de l'Entitat. El se¬
nyor Julià Carbonell i Bissà continnà
President de la mateixa.
Igualment Aleneu Popular celebrà ia
seva respectiva Assemblea 1 fou nome¬
na President el nostre car amic seryor
Joan Esirada i Clerc, entrant igualment
a formar part del Consell Directiu els
senyors Joaquim Ripoll, Josep Col! i
Alfons Güell.
J5a//s i representació.—Lttí entitats
locáis Centre Republicà Federal i Fo¬
ment Republicà preparen grans balls
per les festes del Carnaval, que seran
ameni zits per ics orquestres «Nova
Orientai» i «Rcyilty», respectivament.
El professor J. Stls conegut pel pseu¬
dònim «Merling», donà en el saló de
ateneu Popular una representació de
maiabarisme i il·lusionisme científic.
Metge dfgu
Especialista en^gt^
iJÜscilelès) - " Dimarts, mjóüsTDlssaWes àéTà7
— -iFr; r ■■ fíj.",* ' ^
que tingueren ia virtut de distreure ft-
vorablement durant tiarga estona l'ànim
del nombrós públic que acudí a aplau-^
cíír a «lÀeriin|[>. ^
Corresponsal
28 2 35. - V ■ ■
ULLERES
reparac'ons amb tota cura i a
PREUS ECONOMICS
Casa ROURE Rambla 34
Certamen literari
organitzat per FAssociació
d'Antics Alumnes de l'Esco¬
la Pia i la Mútua Escolar
«Calassanç Vives»
LEMES REBUTS (Segueix)
72 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Escola Pia.
73 Opció al premi n.° 6.—Lema:
R.R,R.
74 Opció al premi n.° 6.—Lema:
Rosa.
75 Opció al premi n;° 6.—Lema:
Llum.
76 Opció al premi n.° 6—Lema:
Pípér.
77 Opció ai premi n.° 5.—Lema:
Una bona educació física contribueix al
progrés intel·lectual.
78 Opció ai premi n.° 5.—Lema:
Gimnàsia.
79 Oipció al premi n.° 3.— Lema:
Calassància.
80 Opció al premi n.° 2 —Lema:
El fomentar ia cultura, un dels pilars
de la clvi lizició...
81 Opció ai premi n.° 7.—Lema:
Tots som germans.
82 Opció al premi n.° 3—Lema:
Sinüe párvulos'venire ad me.
83 Opció al premi n.° 2.—Lema:
Fogars de cultura.
Nota.—En la impossibilitat de poder
donar compte complerta dels trtballs
rebuts fins el dia d'áh!r, dia en que finí
el temps hàbil per a concórref el Cer¬
tamen, s'aniran publicant en els dies
successius.
Ei propvinent diumenge començaran
les reunions del ple del Jurat per a pro¬
cedir a l'estudi detingut dels innombra¬
bles treballs presentats.
^^Banco Urqii^o CatalAn*'
Domicili soiíal: Peiai, 42-Barceloiia Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correas. 845-Telèton 16460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qiroiia, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Toreltó, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoleat La Bisbal,
Mataró i Vilanova i GcIínS
ÉNTITATS QUE COMPOSE!^ L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaomtametó CeamCemtrmi Ca/nutt
«Banco Urquijo» ....... Madrid . . .
< Banco Urquijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de Espafia» . . . Salamanca,. .
«BancoMinero Industrial deAsturias» Gijón . . '. .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra exlensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals 1
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El màteix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari més
aplic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca I Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències 1 girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc., etc.





Aquest parlil es celebri el dia 24 de
febrer a l'estatge del Q. E. M.; dit en¬
contre es veié molt concorregut i el joc
resulíà bonic; els que el presenciaren
en sortiren molt complaguis.
Heu's ací els resuliats:
Graupera II, 2 6, Troca, 6 4; Colo¬
mer, 6 5, Cas tel à, 0 7; Nogueras, 6 6,
Serra, 3 3; Roig, 2-1, Bsrtran, 6-6; Bru¬
net, 3 I, Josa, 6 6; Maríí j, 5 6, Cot, 7-0.
Del 7.è aniversari
del Grup Excursionista Mataroni
Seguint el costum, el Grup Excursio¬
nista Mataroni celebrà et 7.è aniversari;
al matí es celebri el partit de Ping-
Pong, que resultà molt animat; al mig¬
dia Ungué lloc on vermut al qual assis¬
tiren un gran nombre de socts 1 slmpa-
ti'zcnifl, regnant molia alegria; el presi¬
dent féu ús de ia paraula; després es
celebrà un dinar servit per la Fonda
Mit; a les cinc deia farda tingué lloc
un ball en el Grup, havent-bl molla
inlmaclÓ.
Una semi-final de Campionat
Demà dia 2, a dos quarts de vull de
la vetlla, al local del C R M 4 tindrà
lloc la semifinal entre E. Recoder i Gi-
lílfa, aclual campió, tenint en compte
que el que no es presenti abans de les
volt quedarà eliminat.
Es un de's partits més interessants
del Campionat, puix el que guanyi bao-
rà de disputar la final amb el vencedor
de la semi-final J. de Torres i Ruiz I,
que ja anunciarem la data que es cele¬
brarà.—Po-P/.
Ciclisme
Excursió a Lloret de Mar
L'Eaporl Ciciísla Mataroni Sé anun¬
ciada unx excursió pel diomenge vinent
dià 3 a i'oret áéMír', scgaiià eTsegüent
Itinerari: sortida delloca! loclal, Mel-
cior de Palau (Cafè Tivoli) a les sis del
ma í cap a Caldétas, Calella, Malgrat,
Blanes i Lloret, tornant per Blanes, Tor¬
dera, Pineda, San! Pol, Arenys 1 Ma¬
taró. Hi estan convidats tols els afi¬
cionats a aquest esport.
Nota pregada
La Junta Directiva del Círcoi Catòlic
d'Obrers d'tqoesia Ciolat fa públic per
mitjà de ia present nota, per ■ coneixe¬
ment dels seus associats en particular i
dels matáronlos en general, que des de
avui dia primer de març deixarà d'ac-
tuàr la seva Secció Dramàtica,
I Joc| Florís E^iolars
i|Tal QÉm.^oporiinaÉent e^va anan-
dkr, dfiissabie Sa %dplAibrrent8. a
les do ze del migdia, es tancarà l'ad¬
missió de trebills per a aquests jocs
mféinpRasnmmir^
F.(^ nafora^í i^lil·mlftót^poaaa, lema
-á ¿--.if:*... «î
lliure.
Flor d'argent, t ii millor poesia tema
esludlanlil, premi A. Nivarro.
icl) pésseles,^ ai mfllor estàdi sobre
geografia, bis òria i economia del Ma¬
resme, poguent-hí prençíre part sols els
estudiants de l'insillut. Premí de la Cal-
xa d'Estaivls.
25 pessetes tema Uiure, premi Moll-
fori'a.
25 pessetes a la mlüor prosa, premi
Sasirerla Serras.
Una ploma esiilogràfica al millor tre¬
ball patriòtic 0 de fets de Mataró, pre¬
mi impremta Minerva.
Un objecte d'art, tema tiiure, premi
del senyor Josep M.' Fradera.
Dos gerrons, tema lliure, premi Casa
Soler.
Un tinter, tema lliure, premi Casa Pí¬
nol.
TEATRE BOSC
LOCAL DE LES ORANS ESTRENES
Esdeveniment cinematrogràfic per a
dissabte i diumenge 2 i3 març 1935
La gran pel·lícula espanyola
¡mva la vida!
per Santpere, Alady, Lepe, Cassarra-
Villa, Rosita i Conxita Ballesteros.
Completarà el programa amb l'es¬
trena de la finíssima comèdia
El padrino ideal
per l'exquisida parella AnnabeJIa i
Jean Murat.
La bonica documental
Cuando el Invierno se marcha
Notes Reliidoses
Dissábte: Sant Absaió, mr.
QUARANTA HÔRÉS
Demà scabartn a Santa ^ária, cape¬
lla dels Dolors, en súfri^ dé Domènec
Martí.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les II. Al matí, a les 6'30, trlsagl}
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual canlada.
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Mx-
rlanes.
Parròquia de Sant Joan l Sant Josep,
Cada dia, missa ■ les mitges horet.
de dos quarts de 7 a les 9. De dlllans
a dijous, durant la primera missa, me¬
ditació; divendres i dissabte, mes de
Sant Josep.
Demà, a les 7, Corona Carmelitana.
Confessions durant la vesprada.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Peot Oriol, 7 - T<elè<bo ZQH
DIARI DE MATARÓ
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Velocitat segons: 6 66—3'33
Anemòmetre: 558
Recorregut: 380*5





Estat del cel: T N
Estat de la mar: 2-2
L'observador: J. Modolell
Abir maií, a l'església parroquial de
Sant Josep es celebraren els funerals en
bé de l'ànima del conegut industrial
mataroní, senyor Josep Ferrer i Soria¬
no, qui morí, conforlat amb els Sants
Sagraments i la Benedicció Apostòlica,
«I passat dissabte a la tarda.
A aquell pietós acte hl assistiren totes
les innombrables amistats i relacions
del senyor Ferrer. Presidiren el dol ela
familiars del final, acompanyats del
Rnd. Dr. Plandolit i Rnd. P. Bargalló,
escolapi.
Repetim l'expressió del nostre con¬
dol a la senyora vídua, filla, germans,
canyiís i a tots ela altres familiars. (R.
€. P.)
Dimarts a les quatre de la matinada,
X Argentona, eí fort vent regnant en¬
derrocà la casa propietat del senyor
Francesc Massagcé, situada al carrer de
Bircelona prop del Hole! nou. Afortu¬
nadament no es registraren desgràcies
personals, car la casa estava deshabita-
El 1. X Viüeo|lrl!iiiiEstaftv
>uii »ú ¡a sfsseoiaiista en nsSíCíq itsb s-
^ pafts de^^
I;¿íSiÉV I ^û.V«5| ?i.¡u '0 '$blÍí^iíÍS¿ îîaîVSli^
el 4^ fitórç òbfífà^:^eíí t " ^
CONSULTORI
Francesc Macià, 62, Lf-L? Mataró
Visita: Tots els dies feiners, menys els dijous, de 7 a 9
del vespre, i a hores convingudes
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|a yscdptura dp pi;^Btec fpt pprjila
ds. La finca era de recent consUucció 1
encara no estava del tol acabada.
—Tots ela diumenges i festes, a le 7
del matí, surten del forn de la Confite¬
ria Barbosa els croissants, enslamades,
tortells, corones ! altres pastes amb na¬
ta i crema. Provi'ls que molt li agrada¬
ran.
La guàrdia municipal hi detingut als
vagabnna Ramon Aznar Murillo, de 50
anyi, de Jaén, i Josep Oirc}a Cuesta,
de 50 anys, de áar.sgpssa. Ambdós hin
ingrésaal al quariereí de j'Ajuntameni.
.-r ÎS V .'Ï:' '"'Lj' "
Abans d'pbjr a (Jos quatls de set del
vespre, hi hivia aturat en ei carrer de
Amàlia un carro, de Joan Casabella,
d'oh anaven treient-ne manats de cebes.
Un xlcoi, nomenat Josep Reynom
Costa, dé nou anys, que viu al carrei de
Rafael Casanova, establiment dè mà¬
quines de cosir, se li va ocorre agafar-
se a un d'aquests manats de !a part de
darrera del carro, amb tan maia sort
que el carro, amb més pèa al darrera
que ai davauf, và fomJ?af-8e ar/eplegant
sota seu al desgraciat infant.
Inmediaiameht fou dut a casa seva.
L'jnfan', anà fgreuj.int-8e i ahir morí,-
efectuant-se l'enterrament aquesta tarda.
E| Jutjat d'instrucció intervé en l'ai-
sumpte.
Abir estigué a i'Ajuniameni l'Engi¬
nyer Cap del Cadastre rústic de Cata¬
lunya, interéssanf-se pel cadastre de ii
propietat, rústica de] terme municipal
de Mataró. ^ s
Ara és una nova ocasió, per repetir la
conveniència de que ejs propietaris ru¬
rals es preocupin de comprovar la ins¬
cripció de iiur finca 0 propietat en els
plànols què estan exposats en l'Oficina
Tècnica de I'Ajuniameni,. si volen evitar
posteriors reclamscions sobre la cabu¬
da de cada una d'elles, les propietats
cplljudantjF» tel nom exacte a qué ban
de tributar.
—Els esplèndids bails amb que la
nostra ciutat celebra el Caraival, posa
de relleu l'elegàncïà'de Jes nóitrés be¬
lles dààilseFles.
La Cartuja de Sevilla ha rebut les úl¬
times novetats de bisutería fina i de
fantasia q.ne tantfjuden afer ressaltar
l'eiegàncra d'un bieij abillament.
Aquest migdia davant el Notari se¬
nyor Peris Mas de Xcxàs ha estat signa-
Cai'xa d'Estalyiy a l'i^untameni pjçf ji^Ia
consirdççló de ia de JRi l
l'Ajuntament i pel senyor Josep
serrat per Ja Caixa d'Estalvis.
. jt:fihiós Ap|tee Uivantí de fa $ar«
I ^ant,i (|ne4»da«ay drganitzi la Jóvíh-
tut Sardanista de Caletla, taiitbé revea-
tirà, enguany, una importància extra¬
ordinària, puix que, segons sembla, ae¬
ran quatre les cobles que hl prendran
pwl-
.
I Estan ja contractades les cobjj^s La
I Principsrde La Bisbal (Oficial i^e ja
! neralitat), Barcelona Albert-MiyU JÍj
Principal de Cassà, i es diu també la
Unió Artística de Vidreres.
j Ei Mesire de Cspelia de la Basfífct
I de Santa Maria, Rnd. Mh. Êiargils',
bi éslat invitat a col·laborar en
flscicte de pròxima publicació a Totf,
en et qual hi figuraran les mtíiors fir¬
mes d'autors europeus i que portarà
per títol «Repertori de motets arSai^fs-
sim Sagrament». Aquesta edició'sWà
feia en'llatí. •
^ La composició enviada i que ha eataf
admesa és ei «Et incarnatus est» quèlâs
canta en ei segón |acte del «Estél dé
Nazareth».
A les oficines de l'Hospitalitat de tx
Mare de Déu de Lurdes fPalau Eplseó-■
ci ' * *
pal de Barcelona), es re^en [nsc^-
cions per a formar part de la Peregri-^
nació i TeVra §ahlà,'qhe serà^presf^ilÀ
/Kfáh ■%
pel senyor Bisbe de Barcelons, i que
sortirà d'aquella cfulaí él dia^lO del
pròxim març, per a tornar el 2 de Juny!,
Les notícies que es reben dels dele-
gats de I'Hbspliaiitáf, a diverses locati-
li'ts;permeten augurar per aquesta l^ère-
grfitkció un èxit corresponent ai'esfprç
réslifzat en establir preüs écbnó^tls,
des de 950 pessetes per persons; iQóf
comprès.
Per a més detalls cal dirigir-se al de¬
legat de l'Hospitalitat a Mataró, teve-
reiíd Mn. Gregori Torner. Sant Fràn-
i ce«€-^^.rlO, 2.on.- —
Informació dól llio
faclUiada per l'AgXncla Fabra per conlerteclee .^leletdaiqaes
Barcelona
à'3û iafàa
La causa contra el President
^el Parlament Català
L'Audiència ha fallat el recurs de
competència per la causa instruïda per
la jurisdicció militar contra el senyor
Joan Casanovas, ex-pres<dent del Par¬
lament dé Cafaíunyi. EÍ recurs ha eslaf
filial en el sentit de que l'Audiència és
competent per continuar instruint el su¬
mari que fins ara ba estat a càrrec dels
jufges mllllars. El fiscal s ha oposat a
l'acord pres.
Li resolució de l'Audiència serà co¬
municada a l'auditor i en cas de disen¬
tir aquest de ço acordat la qüestió de
competència passarà a la sala segona
del Trlbnnai Seprem, que haurà dé re¬
soldre definitivament.
■í-*,
L'actuació dels Jutjats militars
El jutge encarregat del sumari pels
fets de Sant Pere de Ribas ha rebot la
declarició de dotze testimonis, entre
ells el secretari de l'esmentat poble i el
director de l'Ao òJrora dé Terramar.
El jutge militar senyor Bibiano ha re¬
but declaració a aigons dependents de
la Companyia Telefònic»; aquestes de¬
claracions estan relacionades amb ei eu-
mari que s'instrueix contra l'ex-atcalde
de Barcelona, senyor Aguadé.
El jutge senyor Urrutia ha pregat als
periodistes que facin públic la conve-
hlèncla de presentar se els encaria's
que resallaren absolts en la vista de la
causa pel sumari conegui pel del Ra-
bassalres el dia 27 de gener, a qiie es
presentin a dependències militars el
proper dilluns, dia 4, a les deu del matí.
Detencions
Per la policia ban estat detinguts Joan
Falcó i Josep Castellà els quals se'ls ha
trobat una important quantitat de se¬
gells de cotització i documents moll in¬
teressants.
Vista d'una causa
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència ta
cansa contra Càndid Casta ñ-ira, per te¬
ner ça d'exp'osius. Aquesta cansa havia
estat vista davant d'un altre jurat i el
processat fou absolt, però el tribunal
no es conformà amb el veredicle I de¬
manà que la causa es tornés a veure da¬
vant un altre jurat. Aquesta vegada el
veredicle ha estat condemnatori i al
processat li ha estat imposada la pena




l.er premi - lÓO.OOO pessetes, número
34.720 • Barcelona • Madrid - Lucena.
2.on premi - 60.000 pessetes, número
4.648 Barcelona - Saragossa.
3.er premi - 20.00C pessetes, número
33.943 Bsrcelons - Madrid.
4.irt premi - 10.000 pessetes, número
5.499 ' Barcelo/ia - Palma de Mallorca -
Huelva. ^
Préiiiiats amb 1.500 pessetes: 38.904 •
10.7Í9 - 4.122 - 21.647 - 21.116 - 7.823 -
II.472 - 35.180 - 29.578 - 30.741 -36.935
- 37.776 - 35.629 - 38.735 - 13.862.
515 tarda
Les audiències del President
de la República
Aquest mati el senyor Alcalà Zamora
ha rebot a la mare i la vídua dels cipi-
ians Galan i Garcia Hernández, i una
nombrosa audiència parlamentària.
El Consell de Ministres
A un quart de dolze s'ban reunit els
ministres per a continuar ei Consell de
shlr.
S'ha acordat canviar l'estat de guerra
per l'estat d'alarma a les províncies on
ia normalitat és absoluta. Restaran en
estat de guerra Astúries i Catalunya, les
províncies de Madrid, Saragossa, Bis¬
caia, Guipuscoà, Leon i a ics demarca¬
cions de Ceuta i Melilla.
Ei Consell s'ha ocupat de la propos¬
ta del doctor Tàpies per la Instal·lació a
Espanya d'un Institut per la reeducació
protessionil dels mutilats.
4 DIARI DE MATARÓ
S'ht acordat qae ei Banc de Crèdit
Industrial aaxilií als damnificat8>pel fe¬
nomen geològic de Conscurrifa I qoe
d tepiriiment de les qaantltata recsp-
Met per l'eaèrdt ts fid^ per prorfa^
•
■ví "-vm '
El tractat de coàiïrV amb Frkn^^
^ El ministre d'^tatf senyor Rocha, ha
coaferenciat amb els encarregats de les
JMSOdacions comercials amb França,
Aqnests també ban celebrat entrevistes
amb els ministres d'Hisenda i Agricul¬
tora.
La sessió matinal a les Corts
A un quart d'una ha començat la ses¬
sió matinal a les Corts. Els escons esta¬
ven quasi buits.
Cl diputat senyor Comfn ba Inter-
pd'lat al ministre sobre l'abandó que el
Qovern té Aragó, i especialment el fer¬
rocarril de Canfranc.
Cl ministre li ha contestat que el Go¬
vern s'ocuparia de la qüestió i que de¬
mà mateix marxaria a estudiar-la sobre
d ferreny, i que esperava que aviat se¬
rin aprovat el projecte per a construir
dit ferrocarril.
Ha continuat després la discuss.ó del
projecte d'arrendaments lústics, i a
quarts de dues s'ha aixecat la sessió per





Arribada de les forces italianes
a Paris
PARIS, 1.—Procedents del Saar arri¬
baren anit 25 oficials i 40 sots- oficials i
soldats italians, que foren rebuts per
nombrosos militars francesos així com
nna representació| de i'Estat major ge¬
neral. Entre els visitants figurava el ge-
aenü Visconti, cap d'Estat major, coro¬
nel Oxilia i altres caps superiors que
han estat de guarnició en ei Saar amb
ocasió del plebiscit.
Htn estat organitzades vàries recep¬
cions I cerimònies en honor dels mili¬
tars Italians, a l'arribada dels quals fo¬
ren aèiaèiià li^,n(^i|^so| c(^|- ;
|Ln transmissió dels poders > ^
Ooebbeis a Sarrebmck
i SARREKIUCK| etelfo de-li^
entrevista celebrada anit el senyor Knex
transmeté els seus poders al baró de
Aloisi. Anit mateix ei senyor Knex així
com tots els membres de ia Comissió
de govern i funcionaris dels serveis in¬
ternacionals, sortiren de Sarrebruck.
Durant tota la nit arribaren trens es¬
pecials a la ciutat que es veu envaïda
de visitants de l'interior d'Alemanya,
desplegant gran nombre de banderes.
A tres quarts Oe vuit arribà Ooeb¬
beis, que fou rebut per milers de per¬
sones.
A les dues de la matinada els cossos
dels SS i SA prengueren possessió de
la ciutat desfilant per la Banhof Strasie
fins les vuit en mig de cançons i redo-
blants de tambors.
L'aspecte que ofereix ia ciutat amb
motiu de la presa de possessió del
Saar pel Reich, és imponent.
Amnistia per celebrar el retorn
del Saar a Alemanya
BERLIN, 1.—Ei canceller Hitler ha
concedit una amnistia amb motiu del
retorn del Saar a Alemanya, en la que
hi estaran compresos els actes delictius
comesos pels sarrenses.
Els delictes deuran haver estat come¬
sos al Saar o trac ar-se de contraven-
cfons a la llei sobre les divises en el
tràfec entre el Saar i el reste del Reich.
Com celebrarà Fexèrcit alemany
el resultat del plebiscit
BERLIN, 1.—Aquest matí, amb mo-
tiu del retorn del Saar a Alemanya, en
totes les guarnicions d'Alemanya, 'les [
músiques tocaran l'himne <EI Sarre és
alemany». Després serà llegida una pro¬
clama del general von Blomberg decla¬
rant que el p'ebifcit del Saar quedarà
en la història com un exemple d'ener¬
gia,del germanisme.
'flitlérmarxi en avió cap%l Saar
MANHEIM, 1.—-El canceller Hitler^
qqe yla^e en avió cap al Saar, ha ater^
rat en aquesta ciutat. Després d'uns mo-i
nieiiil de parac^ hat mprèt el seu
viatge. '
Altres noticies
Els mobles de. D.* Victòria
de Batenberg
LONDRES, 1.—Segons l'« Evening
Ncwi», els mobles que i'ex-reina d'Es¬
panya D.* Victòria tenia al palau de la
Magdalena a Santander, seran pròxima¬
ment tramesos cap a Londres pel còn¬
sol britànic en l'esmentada població es¬
panyola.
Entre els objectes que seran trame¬
sos figuren quadros d'antics mestres de
la pintura.
Veler espanyol perdut
CASABLANCA, l.-Ei naufragi del
veler espanyol «Ursula» i la canoa de
salvament «Mariscal Lyautey» ha causat
14 víctimes. Un nàufrag pogué assolir
unes roques on un avió militar llançà
cordes, provisions i vestits, però abans
de que es fes nit pogué salvar-lo.
Una veritable rifa
NOVA YORK, 1.—La po icia ha des¬
cobert una rifa il·legal organitzada per
ona banda la xifra de negocis de la qual
excedeix dels 500 milions de dòlars.
Accidents en unes maniobres
TOKIO, 1.—En ones maniobres que
se celebraven a la badia d'Ariaka, s'ha
produït ona coliíió entre contra-torpi-
llers, quatre dels quals resultaren ava¬









Qrotegik coréra goier ¿cüguaGoixineis de boler
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A. E. G. Ibérica de Electricidad S. A.
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Secció flniiiciefsr
Celitiasiens da Baraalenadaldia d'avi^
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CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. A,
Enric Granados, 85 y 88 — BARC¿LONA
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oli i a l'aiguada,
colors especials'per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di--
buix, cansón, Jpapers per ai-
guada i|per"oIi, teles per oli i
per plànols, pasíells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tinte^per dibuix, etc^
Preus reduïts
